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Orígenes no buscó ser sistematlco 
en el sentido moderno de la palabra; sin 
embargo, es factible extraer de sus 
exposiciones acerca del misterio cris-
tiano una visión coherente sobre este 
tema. La obra de Hermans lo hace 
dejando hablar bastante a Orígenes 
mismo, y situando a la vez los elemen-
tos de su doctrina en su contexto exegé-
tico, teológico y espiritual. 
Constituye un estudio serio, que 
utiliza la metodología acertada. Parte 
del estudio filológico de términos orige-
nianos relacionados con el culto y el 
sacerdocio interiores. Sobre esta base 
reconstruye de modo convincente el 
pensamiento del autor sobre el sacerdo-
. . . .. 
ClO interior cristiano. 
Entre otras conclusiones, el estudio 
demuestra cómo la teología del sacer-
docio común según Orígenes descansa 
sobre su cristología y su antropología. 
En primer lugar, el sumo pontífice en 
sentido pleno y perfecto es Cristo, el 
Logos divino, que ofrece en sacrificio su 
propia carne (naturaleza humana) al 
Padre. En segundo lugar, los cristianos 
son imagen del Hijo, y por tanto, en la 
medida en que están vitalmente unidos 
a Él, pueden ofrecer un culto espiritual 
a Dios con sus mortificaciones; sus 
obras de misericordia; su vida de justi-
cia, pureza, santidad y conocimiento de 
Dios; con el martirio, etc. 
J. Alviar 
Feliciano MONTERO GARCfA (Coord.), 
Juventud Estudiante Católica 1947-
1997, Ed. Juventud Estudiante Católi-
ca, Madrid 1998, 325 pp. 
Feliciano Montero, coordinador del 
libro que reseñamos, fue militante de la 
JEC de la diócesis de Salamanca entre 
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1964 Y 1971. Este hecho, junto al 
material trabajado -testimonios de ex-
militantes y ex-dirigentes de la JEC-, 
hace del libro un trabajo elaborado 
«desde el interior del Movimiento», 
como el mismo Montero nos advierte 
en la Introducción. 
El libro, después de la breve presen-
tación del Equipo Permanente de la 
JEC, se compone de una Introducción 
elaborada por el propio coordinador que 
nos presenta cuál es el objetivo de la obra 
y cuál ha sido el método seguido para su 
elaboración. A continuación se analizan 
a lo largo de doce epígrafes, la génesis y 
el desarrollo del Movimiento desde 
1947, cuando se denominaba JUMAC 
Quventud Universitaria Masculina de 
Acción Católica), hasta 1997, pasando 
por su cambio de siglas (se llamará desde 
1961 Juventud Estudiante Católica, 
JEC), las dificultades con la Jerarquía de 
la Iglesia en 1967, y la transición política 
española, entre otros acontecimientos. 
Un apartado de testimonios de anti-
guos miembros le da al libro un aire de 
experiencia vital, protagonizada por los 
que en aquellos años vivieron intensa-
mente el Movimiento estudiantil cris-
tiano. 
El libro finaliza con un Apéndice 
que ofrece abundante información del 
Movimiento estudiantil cristiano en 
España, y que, por la recopilación de 
documentos del periodo estudiado, 
puede ser de gran utilidad para .cual-
quier historiador interesado en el tema. 
Es de destacar que tanto en el apar-
tado de Análisis como en el de Testi-
monios se aprecia cómo los miembros 
de la JEC vivieron unos años turbulen-
tos en los que no es difícil encontrar 
entre sus miembros cierta confusión y 
desconcierto. Influyeron notoriamente 
las revueltas estudiantiles de los años 
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sesenta y la transición política española 
de los setenta y ochenta. A eso se unió 
la falta de sintonía con e! espíritu de! 
Concilio Vaticano 11 por parte de 
muchos universitarios cristianos y e! 
rápido despegue económico y social de 
una sociedad que hasta entonces había 
vivido con una economía autárquica y 
de espaldas al mundo. 
Este libro conmemorativo de los 50 
años de Acción Católica universitaria 
en España, según advierte Montero, no 
pretende ser una historia completa de 
este Movimiento cristiano, ni tan 
siquiera un libro académico ni erudito, 
sino un recuerdo vivo de este mismo 
Movimiento. Este hecho hace inevita-
ble la subjetiva valoración de los acon-
tecimientos vivido~ , aunque no por ello 
se haga menos interesante su lectura. Es 
una visión que se deberá tener en 
cuenta para una posible reconstrucción 
rigurosa de esa historia. 
F. Cardona 
José ORlANDIS, La Iglesia Católica en la 
segunda mitad del siglo xx, Palabra, Ma-
drid 1998,304 pp., 14 x 22,5, ISBN 
84-8239-286-7. 
El Prof. Orlandis, que ha publicado 
recientemente una Historia de! pontifi-
cado romano, presenta ahora una 
amplia panorámica de lo que ha sido y 
está siendo la vida de la Iglesia desde los 
últimos 50 años. No es propiamente 
una Historia de la Iglesia de los tiempos 
recientes, sino más bien, un estudio sin-
tético de las grandes líneas y de los prin-
cipales acontecimientos que, a juicio 
de! autor, han marcado la vida de la 
Iglesia católica en las últimas décadas. 
El libro está organizado en dos par-
tes: La época del Concilio Vaticano JI 
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(pp. 13-148) Y La Iglesia en tiempos de 
Juan Pablo 11 (pp. 151-275). Al final e! 
autor presenta una Bibliografía general 
de este periodo de la historia de la Igle-
sia, dividida en: Obras generales (pp. 
277-279), e! pontificado de Pío XII 
(pp .. 279-280), e! pontificado de Juan 
XXIII (pp. 280-281), e! Concilio VaLi-
cano 11 (pp. 281-282), e! pontificado 
de Pablo VI (pp. 282-285) ye! pontifi-
cado de Juan Pablo 11 (pp. 286-289). El 
libro termina con índice onomástico y 
temático (pp. 291-298) . 
La misma estructura y los títulos de 
los capítulos, así como la organización 
de las orientaciones bibliográficas, 
muestran que e! libro está pensado 
como una introducción sintética a' la 
historia reciente de! magisterio pontifi-
cio. En él se encuentra, con claridad y 
abundante información, e! diálogo 
entre e! magisterio de los últimos roma-
nos pontífices con e! mundo contem-
poráneo y las diversas circunstancias 
que cada uno de ellos tuvo que afrontar. 
Magisterio en sentido amplio, puesto 
que se expone con claridad e! contenido 
de los documentos de! Concilio Vati-
cano 11, así como e! de muchas de las 
encíclicas papales de estos últimos 
tiempos; pero también se citan y 
comentan documentos y declaraciones 
emanados de las congregaciones roma-
nas e incluso discursos y homilías de los 
cuatro últimos papas. 
Tratando de dar una contextualiza-
ción a los documentos presentados, son 
muchos los temas que van siendo trata-
dos por e! autor, de un modo sucinto, 
pero con claridad. Las diversas corrien-
tes teológicas que se han desarrollado 
en estos años. Los enfrentamientos que 
se han producido en este final de siglo 
con la doctrina católica desde un inte-
grismo intransigente y desde un criti-
cismo arbitrario y destructivo. Los 
